


















































































































































































































































































































男性 女性 20代 30代 40代 50代以上
日本（N=454） 49.1（223） 50.9（231） 24.9（113） 24.4（111） 25.8（117） 24.9（113）
中国（N=479） 51.4（246） 48.6（233） 24.8（119） 23.8（114） 25.3（121） 26.1（125）
韓国（N=486） 51.2（249） 48.8（237） 24.7（120） 23.9（116） 24.1（117） 27.4（133）




































































































（3, 1867）= 74.136, p < .001；F（2.860, 5339.003）= 1128.605, p < .001；F（8.579, 5339.003）= 


















年代が含まれる効果の中では、価値観ｘ年代（F（8.579, 5339.003）= 5.133, p < .001）、価値観
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